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Kupferminimierung
Fachgespräch zur Bedeutung von Kupfer für den Pflanzenschutz am 29.01.2008 JKI in Berlin
Erste Ergebnisse zu den mittelfristigen Lösungsansätzen
Dipl.-Ing. Gerhard Goebel, Spiess-Urania Chemicals GmbH
 Bisherige Ergebnisse aus den Versuchen
 Schorf an Äpfeln
 Krautfäule an Kartoffeln
 Peronspora an Weinreben
 Falscher Mehltau an Hopfen
 Kupferminimierungs-Programm mit Lösungsansätzen
 
 
 
Kupferminimierung
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350 g Cu/kg
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250 g Cu/L
CUPROZIN 
Flüssig 
300 g Cu/L
Funguran
450 g Cu/kg
1. CUPROZIN Flüssig 300 g Cu/L
2. SPU-02700-F-0-SC 250 g Cu/L
3. CUPROZIN WP 450 g Cu/kg
4. SPU-02720-F-0-WP 350 g Cu/kg
Produkte:
Aufwandmengen:
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Kupferminimierung
1. Schorf (Venturia inaequalis) an Äpfeln 5 4
2. Peronospora (Plasmopara viticola) an Weinreben 7 6
3. Krautfäule (Phytophthora infestans) an Kartoffeln 5 5
4. Falscher Mehltau (Pseudoperonospora h.) an Hopfen 3 2
Versuche 2007
gesamt 20 17
Versuche 
durchgeführt                        
/auswertbar
Versuche 
beauftragt
Indikation
 
 
 
 
 
Kupferminimierung
Schorf (Venturia inaequalis) an Apfel 2007
5 Versuche geplant
4 Versuche sind auswertbar 
(1 Versuch kein Befall)
8,35,710,911,92,423,6VENTIN n=4
22.08. Versuch abgesagt, kein BefallDresden
0,090,020,150,140,031,2125.07.SPU CVS
32,722,239,745,58,172,925.07.KOB
00,352,10,90,99,528.06.Jork, OVA
0,540,351,690,890,6610,912.06.Ahrweiler
02720
210 g 
Cu/ha m
Cuprozin
WP
270 g 
Cu/ha
02700
125 g 
Cu/ha m
Cuprozin
flüssig 
150 g 
Cu/ha m
Funguran
675 g 
Cu/ha mKontrolleErgebnis am …Ort
Befall in %
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Kupferminimierung
Wirkungsvergleich gegen Schorf (Venturia inaequalis) im Obstbau 2007
Durchschnitt aus 4 Versuchen
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1. PSA Neustadt (Ahrweiler)
2. PSA NS, OVA Jork
3. PSA Stuttgart, KOB
4. SPU-CVS Altes Land
 
 
 
 
 
Kupferminimierung
Peronospora (Plasmopara viticola) an Weinreben 2007
6 Versuche geplant
5 Versuche sind verwertbar
4,531,73,627,08,540,99,845,033,677,1PLASVI n=5
3,747,02,332,53,838,54,548,550,6100,015.08. Mülheim/Mosel
1,628,51,121,01,625,52,432,010,485,015.08. Kesten/Mosel
0,156,000,187,00,279,700,093,51,3922,0113.07.Veitshöchheim
3,131,05,337,58,160,59,464,831,985,512.07.Weinsberg
1445,89,136,828,570,532,57673,692,813.08. Freiburg
BSBHBSBHBSBHBSBHBSBHTraubenbefallOrt
6,253,44,341,97,252,710,157,144,496,7PLASVI n=5
7,186,54,973,57,868,56,891,050,8100,015.08. Mülheim/Mosel
6,388,04,563,56,084,519,592,033,3100,015.08. Kesten/Mosel
0,9418,070,5814,01,2221,751,0818,531,510009.08. Veitshöchheim
5,722,02,819,36,327,88,331,853,698,021.08. Weinsberg
10,952,38,539,214,760,715,152,352,685,313.08. Freiburg
BSBHBSBHBSBHBSBHBSBHBlattbefallOrt
SPU-02720-F
175 g Cu/ha 
Basis
Cuprozin WP
225 g Cu/ha 
Basis
SPU-02700-F
100 g Cu/ha 
Basis
Cuprozin flüssig
120 g Cu/ha 
BasisKontrolle
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Kupferminimierung
Wirkungsvergleich gegen Peronospora (Plasmopara viticola) an Weinreben 2007
Durchschnitt aus 5 Versuchen
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Blatt BH (Befallshäufigkeit)
Blatt BS (Befallsstärke)
1. WBI Freiburg
2. LVWO Weinsberg
3. LWG Veitshöchheim
4. SPU Kesten/Mosel
5. SPU Mülheim/Mosel
 
 
 
 
 
Kupferminimierung
Wirkungsvergleich gegen Peronospora (Plasmopara viticola) an Weinreben 2007
Durchschnitt aus 5 Versuchen
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Trauben BH (Befallshäufigkeit)
Trauben BS (Befallsstärke)
1. WBI Freiburg
2. LVWO Weinsberg
3. LWG Veitshöchheim
4. SPU Kesten/Mosel
5. SPU Mülheim/Mosel
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Kupferminimierung
Kraut- und Knollenfäule
(Phytophthora infestans)
an Kartoffeln 2007
5 Versuche geplant
5 Versuche sind auswertbar
Phytophthora Kontrolle
Cuprozin 
flüssig 
750 g Cu/ha
02700
500 g Cu/ha
Cuprozin WP
900 g Cu/ha
02720
700 g Cu/ha
Kartoffeln Agrostat 12.07. 79,5 22,7 30,4 25,9 28,1
(5 Versuche) PSA Bonn 16.06. 23,8 8,5 9,5 6,5 7,0
PSA Uelzen 04.07. 37,5 13 11,75 10,5 11,75
Wettenbostel 10.07. 100 14,5 18,8 12,5 11,8
Albersdorf 13.07. 100 29,3 33,8 24,3 25,0
PHYTIN n=5 68,2 17,6 20,9 15,9 16,7
 
 
 
 
 
Kupferminimierung
Wirkungsvergleich gegen Krautfäule (Phytophthora infestans) an Kartoffeln 2007
Durchschnitt aus 5 Versuchen
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1. Agrostat (Juister)
2. PSA Bonn
3. PSA NS, BZ Uelzen
4. SPU-Wettenbostel
5. SPU-Albersdorf
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Kupferminimierung
Pseudoperonospora humuli
an Hopfen 2007
3 Versuche geplant
2 Versuche sind auswertbar
1,081,071,091,061,082,84Befalls-Index BlätterZatec / CZ
95,796,295,196,695,70Wg in % BlätterZatec / CZ
1,181,131,201,111,142,85Befalls-Index DoldenZatec / CZ
90,393,089,094,292,50Wg in % DoldenZatec / CZ
zu geringer Befall, nicht wertbarThüringen
7,735,736,676,135,7332,8kranke Dolden in %Hüll
02720
1890 g 
Cu/ha
Cuprozin
WP
2430 g 
Cu/ha
02700
1350 g 
Cu/ha
Cuprozin
flüssig 
1620 g 
Cu/ha
Funguran
3960 g 
Cu/haKontrolle
Hopfen
Pseudoperonospora
 
 
 
 
 
Kupferminimierung
Wirkungsvergleich gegen Falschen Mehltau (Pseudoperonospora humuli) an Hopfen 2007
Versuche:  LfL Wolnzach-Hüll und Hop Research Institut, CZ
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Kupferminimierung
400 g Cu/ha
(bei 1600 L Wasser)
480 g/ha
(bei 1600 L Wasser)
1800 g/ha
(bei 1600 L Wasser)
Falscher Mehltau 
Weinreben
(Plasmopara viticola)
1350 g Cu/ha
(bei 2700 L Wasser)
1620 g Cu/ha
(bei 2700 L Wasser)
3960 g Cu/ha
(bei 2700 L Wasser)
Falscher Mehltau
Hopfen
(Pseudoperonospora
humili)
500 g Cu/ha750 g Cu/ha1350 g/haKrautfäule, Kartoffeln(Phytophthora infestans)
1000 g Cu/ha 
3 m Kh
1200 g Cu/ha  
3 mKh
2025 g Cu/ha 
3 m Kh
Schorf, Kernobst
(Venturia inaequalis)
Cu-Aufwand 
neue 
Formulierung
Cu-Aufwand 
Cuprozin Fl.
Cu-Aufwand 
Funguran
(bisher zugelassen)
Indikation Cu 
Reduzierung 
in %
50,6%
63,0%
77,8%
65,9%
 
 
 
 
 
Kupferminimierung
Drei-Stufen-Programm der Spiess-Urania zur
Kupferminimierung
Stufe I
Produkt     Wirkstoff  Wirkstoffgehalt Kupfergehalt  Kultur AM Produkt Wasserm. g Cu/hl   g Cu/ha  Max.Anw. Gesamt-Cu
g/L g/kg L/ha kg/ha L/ha
Funguran Kupferoxychlorid 756 g Oxychlorid/kg 450 Wein 4,0 1600 112,5 1800 4 7200 g
Funguran Kupferoxychlorid 756 g Oxychlorid/kg 450 Kartoffeln 3.0 1350 3 4050 g
Funguran Kupferoxychlorid 756 g Oxychlorid/kg 450 Hopfen 8,8 1600 247,5 3960 2 7920 g
Funguran Kupferoxychlorid 756 g Oxychlorid/kg 450 Obst(S) 3,0* 1000 135 1350 4 5400 g
Funguran Kupferoxychlorid 756 g Oxychlorid/kg 450 Obst(Nec) 4,5* 1000 202.5 2025 4 8100 g
Stufe I 2007/2008
Cuprozin WP Kupferhydroxid 691 g Hydroxid/kg 450 Obst(Nec) 2,0* 1000 90 900 3 2700 g
Cuprozin WP Kupferhydroxid 691 g Hydroxid/kg 450 Wein 3,0 1600 85 1360 4 5440 g
Cuprozin WP Kupferhydroxid 691 g Hydroxid/kg 450 Kartoffeln 2,0 900 3 2700 g
Cuprozin WP Kupferhydroxid 691 g Hydroxid/kg 450 Hopfen 4,0 1600 112,5 1800 3 5400 g
Cuprozin WP Kupferhydroxid 691 g Hydroxid/kg 450 Obst(S) 2,0* 1000 90 900 4 3600 g
Cuprozin Flü. Kupferhydroxid 460 g Hydroxid/L 300 222 Wein 1,6 1600 30 480 2 960 g
Cuprozin Flü. Kupferhydroxid 460 g Hydroxid/L 300 222 Kartoffeln 2,5 750 6 4500 g
Cuprozin Flü. Kupferhydroxid 460 g Hydroxid/L 300 222 Wein 1,6 1600 30 480 8 2880 g
Cuprozin Flü. Kupferhydroxid 460 g Hydroxid/L 300 222 Kartoffeln 2,0 600 5 3000 g
Cuprozin Flü. Kupferhydroxid 460 g Hydroxid/L 300 222 Hopfen 6,0 1600 112,5 1800 3 5400 g
Cuprozin Flü. Kupferhydroxid 460 g Hydroxid/L 300 222 Obst(S) 3* 1000 90 900 4 3600 g
Z. Zt. amtlich registriert *=2m Kronenhöhe
Zulassung angestrebt vorauss.2008
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Kupferminimierung
Stufe II
Produkt     Wirkstoff  Wirkstoffgehalt Kupfergehalt  Kultur AM Produkt Wasserm. g Cu/hl   g Cu/ha  Max.Anw. Gesamt-Cu
g/L g/kg L/ha kg/ha L/ha
Stufe I 2007/2008
Cuprozin WP Kupferhydroxid 691 g Hydroxid/kg 450 Wein 3,0 1600 85 1360 4 5440 g
Cuprozin WP Kupferhydroxid 691 g Hydroxid/kg 450 Kartoffeln 2,0 900 3 2700 g
Cuprozin WP Kupferhydroxid 691 g Hydroxid/kg 450 Hopfen 6,0 1600 169 2700 2 5400 g
Cuprozin WP Kupferhydroxid 691 g Hydroxid/kg 450 Obst(S) 2,0* 1000 90 900 4 3600 g
Cuprozin WP Kupferhydroxid 691 g Hydroxid/kg 450 Obst(Nec) 2,0* 1000 90 900 3 2700 g
Cuprozin Flü. Kupferhydroxid 460 g Hydroxid/L 300 222 Wein 1,6 1600 30 480 6 2880
Cuprozin Flü. Kupferhydroxid 460 g Hydroxid/L 300 222 Kartoffeln 3,0 900 3 2700 g
Cuprozin Flü. Kupferhydroxid 460 g Hydroxid/L 300 222 Hopfen 1600 162,5 2600 2 5200 g
Cuprozin Flü. Kupferhydroxid 460 g Hydroxid/L 300 222 Obst(S) 3,0* 1000 90 900 4 3600 g
Stufe II 2009/2010
Cuprozin WP Kupferhydroxid 537 g Hydroxid/kg 350 Wein 3,0 1600 66 1050 4 4200 g
Cuprozin WP Kupferhydroxid 537 g Hydroxid/kg 350 Kartoffeln 2,0 700 3 2100 g
Cuprozin WP Kupferhydroxid 537 g Hydroxid/kg 350 Hopfen 6,0 1600 131 2100 2 4200 g
Cuprozin WP Kupferhydroxid 537 g Hydroxid/kg 350 Obst(S) 2,0* 1000 70 700 4 2800 g
Cuprozin Flü. Kupferhydroxid 460 g Hydroxid/L 250 185 Wein 1,5 1600 23,4 375 6 2250 g
Cuprozin Flü. Kupferhydroxid 460 g Hydroxid/L 250 185 Kartoffeln 3,0 750 3 2250 g
Cuprozin Flü. Kupferhydroxid 460 g Hydroxid/L 250 185 Hopfen 8,0 1600 125 2000 2 4000 g
Cuprozin Flü. Kupferhydroxid 460 g Hydroxid/L 250 185 Obst(S) 3,0* 1000 75 750 4 3000 g
amtlich registriert vorauss.2008 *=2m Kronenhöhe
Zulassung angestrebt vorauss.2010
 
 
 
 
 
Kupferminimierung
Stufe III
Produkt     Wirkstoff  Wirkstoffgehalt Kupfergehalt  Kultur AM Produkt Wasserm. g Cu/hl   g Cu/ha  Max.Anw. Gesamt-Cu
g/L g/kg L/ha kg/ha L/ha
Stufe II 2009/2010
Cuprozin WP Kupferhydroxid 537 g Hydroxid/kg 350 Wein 3,0 1600 66 1050 4 4200 g
Cuprozin WP Kupferhydroxid 537 g Hydroxid/kg 350 Kartoffeln 2,0 700 3 2100 g
Cuprozin WP Kupferhydroxid 537 g Hydroxid/kg 350 Hopfen 6,0 1600 131 2100 2 4200 g
Cuprozin WP Kupferhydroxid 537 g Hydroxid/kg 350 Obst(S) 2,0* 1000 70 700 4 2800 g
Cuprozin Flü. Kupferhydroxid 460 g Hydroxid/L 250 185 Wein 1,5 1600 23,4 375 6 2250 g
Cuprozin Flü. Kupferhydroxid 460 g Hydroxid/L 250 185 Kartoffeln 3,0 750 3 2250 g
Cuprozin Flü. Kupferhydroxid 460 g Hydroxid/L 250 185 Hopfen 8,0 1600 125 2000 2 4000 g
Cuprozin Flü. Kupferhydroxid 460 g Hydroxid/L 250 185 Obst(S) 3,0* 1000 75 750 4 3000 g
Stufe III 2011/2012
SPU-XXXX Nano-Hydroxid 50 Wein 2,0 1600 6,25 100 6 600 g
SPU-XXXX Nano-Hydroxid 50 Kartoffeln 1,0 50 5 250 g
SPU-XXXX Nano-Hydroxid 50 Hopfen 3,0 1600 9,38 150 3 450 g
SPU-XXXX Nano-Hydroxid 50 Obst(S) 1,0* 1000 5,0 50 4 200 g
SPU-XXXX Kupferverb.neu 50 Wein 2,0 1600 6,26 100 6 600 g
SPU-XXXX Kupferverb.neu 50 Kartoffeln 1,0 50 5 250 g
SPU-XXXX Kupferverb.neu 50 Hopfen 3,0 1600 9,38 150 3 450 g
SPU-XXXX Kupferverb.neu 50 Obst(S) 1,0* 1000 5,0 50 4 200 g
amtlich registriert vorauss.2010 *=2m Kronenhöhe
Zulassung angestrebt vorauss.2012
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Kupferminimierung
Outlook des Drei-Stufen-Programmes :
200 g Cu/ha/Jahr3.000 g Cu/ha/Jahr3.600 g Cu/ha/Jahr5.400 g Cu/ha/JahrSchorfObst
450 g Cu/ha/Jahr4.200 g Cu/ha/Jahr5.400 g Cu/ha/Jahr7.920 g Cu/ha/JahrFalscher MehltauHopfen
250 g Cu/ha/Jahr2.250 g Cu/ha/Jahr3.000 g Cu/ha/Jahr4.500 g Cu/ha/JahrPhytophthora inf.Kartoffeln
600 g Cu/ha/Jahr4.200 g Cu/ha/Jahr5.440 g Cu/ha/Jahr7.200 g Cu/ha/JahrFalscher MehltauWein
Stufe III bis 2012Stufe II bis 2010Stufe I bis 2008Ist-SituationIndikationKultur
45666100SchorfObst
65368100Falscher MehltauHopfen
65066100Phytophthora inf.Kartoffeln
85875100Falscher MehltauWein
Stufe III bis 2012Stufe II bis 2010Stufe I bis 2008Ist-SituationIndikationKultur
 
 
